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○ 鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第１０号の発行 
平成３０年度の第９号に続いて，鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第１０号 を
発行した。 
 

















○  令和元年度 小学校英語教育センターシンポジウムの実施 
日  時： 令和元年１０月１９日（土） １３時００分～１６時５５分 
会  場： シビックセンターホール 
テ ー マ： いよいよスタート！新しい小学校外国語教育～円滑な実施に向けて～ 
参加人数： ７０人 





○ 令和元年度 小学校英語教育センター英語ワークショップの実施 
  (令和元年度小学校英語教育センター英語ワークショップ一覧参照） 
   
  本学附属小学校及び本学小学校英語教育センターを会場として，ワークショップを実施した。 
    日  時： 令和元年 ６月２１日（金）～令和元年７月１２日（金） 
         令和元年１０月１８日（金）～令和元年１１月８日（金）計８回 
         １８時３０分～２０時００分 
参加人数： ５４人 
 
○  令和元年度 小学校英語教育センターポットラックセミナーの実施 
     日  時： 令和２年２月１５日（土） １３時００分～１６時３０分 
会  場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室 
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期間：平成 31 年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 
 
年月日    派遣先 申込人数 
(児童数含む) 
平成３1 年４月 ５日 徳島県 研究打合せ（附属小学校）  
４月１６日 徳島県 授業参観及び担任・ALTへの助言（附属小学校）  
４月１７日 徳島県 授業参観及び担任・ALTへの助言（附属小学校）  
４月１８日 徳島県 今年度の活動打合せ（美馬市教育委員会）  
４月２６日 徳島県 研究打合せ（附属中学校）  
令和元年５月２３日 徳島県 校内研修（昼間小学校） 16 
５月２８日 徳島県 令和元年度徳島県教育研究会外国語部会第１回役員会（徳島県教育委員会館） 35 
６月 ６日 徳島県 名西郡小学校外国語部会（高川原小学校） 43 
6 月１５日 広島県 第４７回（2019 年度第 1 回）中国四国支部春季研究大会（広島文化学園大学） 35 
６月１７日 茨城県 平成 31 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市立中野西小学校）  
６月２１日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会・研修会（英語ミニ勉強会）（吉野川市役所） 15 
６月２６日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
７月 １日 徳島県 外国語活動に関する校内研修及び鳴門市小中高連携外国語教育研究会研修 
（鳴門第一小学校） 
60 
７月 ３日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
７月 ４日 徳島県 研究打合せ（附属小学校）  
７月 ５日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会・研修会（英語ミニ勉強会）（吉野川市役所） 15 
７月１１日 徳島県 校内研修「外国語活動」（板東小学校） 25 
７月１８日 徳島県 令和元年度第１回佐那河内村英語教育運営委員会（佐那河内小中学校）  
７月２４日  小学校教科実技講座（英語１）（加西市立泉小学校） 27 
７月２９日 徳島県 夏期英語教育セミナー（１コース）（徳島市役所） 20 
７月２９日 鹿児島県 姶良市指導力向上セミナー(兼：姶良市小学校外国語教育指導法研修会) 
（姶良公民館） 
30 
７月３１日 徳島県 校内研修（昼間小学校） 15 
８月 ２日 徳島県 外国語夏季校内研修（中野島小学校） 14 
８月 ２日 徳島県 夏期英語教育セミナー（2 コース）（徳島市役所） 20 
８月 ５日 岡山県 2019 年度小学校外国語活動研修講座【授業づくりの応用】（岡山ふれあいセンター）  
８月 ７日 兵庫県 総合教育センター研修講座「小学校英語研修講座」（アスティア加西） 77 
８月 ９日 徳島県 外国語教育夏季研修会（鳴門市教育委員会） 8 
８月 ９日 滋賀県 外国語活動指導力向上研修［小学校］および外国語活動授業力アップ研修［小学校］
（滋賀県総合教育センター） 
100 
８月１６日 熊本県 第二回熊本県小学校英語教育研究会夏季研修（熊本大学） 200 
８月２０日 徳島県 外国語教育夏季研修会（うずしお会館）  
８月２２日 徳島県 徳島市・名東郡小学校教育研究会夏季研修会（徳島教育会館） ５０ 
８月２３日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
８月２６日 福岡県 大牟田市外国語活動研修会（ホテルニューガイア） ９０ 
８月２８日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
８月３０日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
９月 ４日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
９月 ６日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 




○  Kids English Library (KEL)キッズ・イングリッシュ・ライブラリーの運営 










○ 鳴門教育大学に学ぶ学生の英語力向上のための学習環境の整備  
  鳴門教育大学学生の英語力向上を支援すべく，地域連携センター3 階の CALL 教
室のコンピュータ OS を新しくするなど，英語学習環境を整えた。  
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